















英国王室直轄属領 (TheBritish Crown Dependency)であるマン島 (Isle





















































































































で， Route 6 aといい，エデインパラが始発(ないし終着)駅となってお
り，主要駅は Glasgow，Crianlarich， Oban， Fort William， Mallaigであ










































このため， I氏族長の忠誠を強要するために， 1692年 1月1日までに国王ウ
ィリアム二世に対する忠誠宣誓の署名が，すべての氏族長に求められた」















































































































































百メートル続き，路肩に"Lochanan Stoirr Storr Lochs 6.5 m"と書かれ
た「スコットランド歩く権利協会」の道標がある。それを先に進むと入り
口の木製ゲートにぶち当たった。フットパスの入り口であり，そのゲート
には“UrrasClann Mhicneacail Nicolson Trust : NO CAMPING， NO 





































































































































































間違いない (Website: Short History of Crofting in Skye)。
2.4 Skye Museum of Island Lifeを目指Pして
一行は前述したクロフターの住居をそのまま利用したKilmuirにある Skye



































































を求める法律11886年クロフタ一保有権法J(Crofters Holdings (Scotland) 
326 
写真4:ダンタルム近郊のクロフターの住居跡(撮影:泉留維)
























































































































































にまで攻め入札翌 1746年の 1月17日には，キルカーク (Kilkirk)での
戦いに勝利を収めてからハイランドに退却した。





けられた (Britannica: Micropaedia， 1994， pp. 464)。
そこで歴史の舞台に登場してくるのがフローラ・マクドナルドである。
































陸地点は，地名としては Allta' Chuainというところで，MacDonald (2000) 







































































































. COL (Corporat i on of London) ・Borough
.. FC (Forestry Com i ssi on) 
・その他
GLA:Greater London Authori 0 0 
Q 




































































の詳細は略すが，いったん大ロンドン市 (TheGreater London Council ; 
GLC)の管理下に入り，今では「イングランド遺産協会J(English Heritage) 
という団体がケンウッド・ハウスならぴに The1 veagh Bequestの全体を

















































ドン(ザ・シティ)と 32のロンドン・パラ (GreaterLondon Borough) 







































































ドンの管 純支出 規模 担当職員7) 競技場の|その他
理下に入 (万 (ha) 
った年 ポンド)
有無
Hampstead Heath 1989 500.8 274 127 。 乗馬
Epping Forest 1878 420.9 3，188 98 。乗馬・放牧
West Ham Park 1874 84.4 36 26 。トリムトレール
Queen's Park 1886 70.6 I 12 I 1 。|トリム卜
レール
オリエン
Burnham Beeches 1880 69.3 I 218 I 10 × |テーリン
グ・放牧
Ashtead Common 1991 44.7 202 6 × |乗馬・放牧
Highgate Wood 1886 37.9 28 8 。
City gardens 158.7 9 5 
West Wickham & 
I 115.2 I 265 I 14 
Coulsdon Commons 
合計 1，909.414，291 317 








ボロの南方にある 7ヶ所のコモン (Farthing Downs ， Coulsdon 
Common ， Kenley Common ， Riddlesdown ， Spring Park ， West 






















でおよそ 4キロである。交通量のきわめて多い道 (A337)て1 しかも天気
は雨。車道から右にそれることにして森の中を歩く。牛とポニーを多数見






























































3 . 5 . 1 London Borough of Wandsworthの管理するワンズワース・コモン
三俣は， 10時47分ヴィクトリア駅発のナショナル・レイルのノーザン






















































































一方，子供のための場所を囲む柵には，“Parentswith Y oung Children 
Only Dogs not Al1owed"とかかれている。なるほど，その中に入って遊ん
でいる人の姿には，子供とまったく関係のなさそうな人の姿は無いし，犬
もいなかった。
















はTootingGraveney Commonとなっている。このコモンは TootingBec 
roadによって分断されている。同コモンを紹介するウェブサイトには，rス









End and Crystal Palace line， 1861年に開設された南北を結ぶtheLondon， 
Brighton and South Coast lineで、ある。


























のセント・ジェームズ・パーク (St.J ames's Park)に向かう。宮殿から
Charing Cross駅に向けて，パーク沿いに 4車線の立派な道が通っている。
この宮殿から駅に着く中途にある立派な門アドミラルティ・アーチ(Admiralty

































1835-1910， the 5th Earl Spencer)は， 1864年，突然，村役場に住民を集
め，コモンの 3分の 1を売却し，その資金で残りの大部分を公園用地とし















































































































1) ポリッジは，スコットランド起源であり，それについては Robertson(2003) 
を参照のこと。






5) 2003 / 2004タームで，自治法人ロンドンが管理するオープンスペースに関する
スコッ卜ランド西部とイングランド南部の入会地 361 
総支出と総収入は，それぞれ約 1910万ポンドと約 390万ポンドであった。支出の過
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Clapham Common bandstand:http://www.glias.org.uk/news/205 news.html非J
Ealing Common:http://www.ealing.go.uk/services/planning/planning+ser-
vices/ ealing + common.pdf 
Eling Tide Mill:http://www.eling.aaugonline.net/ 
Farthing Downs:http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/living_environ-
ment/open spaces/west wickham.htm 
Hampstead Heath:http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/living envi-
ronment/open spaces/hampstead heath.htm 
Highgate Wood:http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/living environ-
ment/open _ spaces/highgate _ wood.htm 





Massacre of Glencoe:http://www.electricscotland.com/history/glencoe/glen 3. 
html 




Short History of Crofting in Skye:http://pages.eidosnet.co.uk/ーskye/crofting. 
html 
ScotRail Time Table 2004:http://www.scotrail.co.uk/route 06 a.pdf 
スコットランド歩く権利協会:http://www.scotways.com/






Wimbledon & Putney Commons:http://www.wpcc.org.uk/HISTORICALIN-
FORMA TIONhistory.htm 
